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I n le id in g .
Aansluitend op het onderzoek omtrent de e le k tr is c h e  v i s s e r i j  werden 
in  september 1973 een aantal experimenten u itgevoerd  op garnaal. De 
d o e l s t e l l in g  van deze proeven was een ju i s t e  spanning te  bekomen om 
een draadloze onderwater pu lsgenerator  voor garnaal te  konstrueren .
B i j  deze experimenten werd de gewone e le k tr is c h e  u it r u s t in g  ge­
bru ik t  waarbij de g ro o t te -o r d e  van de spanning, de freq u en tie  en de 
on d erb rek in g st i jd  binnen bepaalde grenzen regelbaar waren.
In onderhavig rapport worden achtereenvolgens de e le k tr is c h e  op- 
tu ig in g ,  de netten , de proefomstandigheden, de resu lta ten  en de b e s lu ite n  
naar voor gebracht.
§ 1 . -  De e le k tr is c h e  op tu ig in g .
Gedurende de ee rs te  twee p r o e fre iz e n  alsook t i jd e n s  a l l e  vroegere 
experimenten werd gewerkt met a fw isse lend  p o s i t ie v e  en negatieve  s le e p ­
e lek trod en . Het gevaar b i j  d e r g e l i jk e  o p s t e l l in g  van de e lektroden  
was dat b i j  s l in g eren  van het vaartu ig  en b i j  oneffenheden van de bodem 
de e lektroden  met elkaar in  aanraking kwamen en aldus een k o r t s lu i t in g  
teweeg brachten . Dit had dan a ls  gevolg  dat de e le k tr is c h e  v e ld s te rk te  
t o t  zero  werd h e r l e id .
Om deze reden werd t i jd e n s  de tweede h e l f t  van de experimenten 
één van de e lektroden  in  de rug van het net g e p la a ts t ,  t e r w i j l  de andere 
e lek trode  u itgevoerd  werd a ls  meervoudige s le e p e le k tr o d e .  Zo wordt 
de m ogelijkheid  t o t  k o r t s lu i t in g  vermeden.
De s leep e lek trod en  werden aangebracht in  de la n g s r ic h t in g  d it  om 
de s l i j t a g e  te  beperken. Het aantal s leep e lek trod en  werd bepaald in
fu n c t ie  van de len gte  van de k orrestok  en de u n ifo r m ite i t  van het 
e le k t r is c h  v e ld  in  de netopening.
Om het s c h r ik e f f e c t  vóór de netopening te  beperken werden een 
d r ie t a l  optu ig ingen in  acht genomen.
a . Het g e ë le k t r i f i c e e r d e  garnalennet werd d ieper u itgesneden ,
b .  De sleepeleklioden werden kort  gehouden zodat deze d ieper in  de 
netopening kunnen g ep laatst  worden,
c .  De e le k tro d e ,  welke aangebracht werd in  de rug van het net 
werd naar achteren g e p la a ts t .
De o p s t e l l in g  van de e lektroden  zoa ls  h ierboven besproken wordt 
g e ï l lu s t r e e r d  in  figuur 1 .
§ 2*" De n etten .
'('-i
A. K lass iek  n e t .
Het k la s s ie k e  n e t ,  dat aangeslagen werd aan stu u rb oord z ijd e  h e e ft  
volgende k a ra k ter is t iek en  :
-  het net i s  vervaardigd u i t  polyamide netwerk,
-  de onder- en bovenpees hebben een len g te  van r e s p e c t i e v e l i jk  8,6 0  m en 
6 ,8 0  m,
-  de maaslengte v a r ie e r t  van 26 mm t o t  22 mm,
-  de netdelen  A1, A2, A3, C, D, E en F hebben een d iepte  van r e s p e c t ie v e ­
l i j k  7 1 , 130, 200, 100, 135, 150 en 100 mazen,
-  a ls  sn itv er lop en  v a l le n  1N3T, 1N2B, 1N1B, N en T te  c i t e r e n ,
-  de tex-waarde komt overeen met 600 ,
-  de garenbreeksterkte  b e loop t  29 kg.
Het plan en de k a ra k ter is t iek en  van het k la s s ie k e  net worden weer­
gegeven in  fig u u r  2 en ta b e l  1.
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B. Geelek_tri^fi_ceer_d_net_^
Het g e ë le k t r i f i c e e r d  net werd aan bakboordzijde  aangeslagen en 
vertoon t volgende k a ra k ter is t iek en  :
-  het net i s  vervaardigd  u i t  polyamide netwerk,
-  de onderpees en bovenpees hebben een len g te  van r e s p e c t i e v e l i jk  9 ,40 
en 6 ,8 0  m,
-  de maaslengte v a r ie e r t  van 26 mm t o t  22 mm,
-  de netdelen  A1, A2, A3, C, D, E en F hebben een d iep te  van resp ec ­
t i e v e l i j k  110, 90, 200, 100, 135s 150 en 1oO mazen,
-  a ls  sn itv er lop en  v a llen  1N2T, 1N2B, 1N1B, N en T te  vermelden,
-  de tex-waarde komt overeen met 6 0 0 ,
-  de garen breek sterk te  b e loop t  29 kg.
Het plan en de k a ra k ter is t iek en  van het g e ë le k t r i f i c e e r d  net 
worden weergegeven in  figu u r  3 en ta b e l  2.
§ 3 ° -  Proefomstandigheden.
a . Vajarj^uig. .^
Om de v a r ia b e le  faktoren  zoa ls  p er iod e  van het ja a r ,  s t o c k d ic h t -  
h e id , weersomstandigheden e .a .  te  kunnen elim ineren werden de proeven 
u itgevoerd  aan boord van een bokkenvaartuig.
Als h oo fd k a ra k ter is t iek en  van het aangewende vaartu ig  kunnen 
aangestip t  worden : motorvermogen : 150 Pk en bruto  tonnemaat 29,91 T.
b . Tijdst_ip_en weersomstandigheden.
De proefnemingen werden u itgevoerd  in  de maand september 1978 
en vonden p la a ts  b i j  w isselende weersomstandigheden : de windkracht 
varieerd e  van 3 t o t  5 Beaufort en kwam h o o fd z a k e l i jk  u i t  z u id w e s te l i jk  
t o t  w e s t e l i jk  r i c h t in g .
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c .  Vis_plaats_.
De p ro e fre iz e n  werden u itgevoerd  onder de B e lg isch e  kust tussen 
Oostende en Nieuwpoort, meer bepaald op de Nieuwpoort bank, de Grote 
Stroombank en de k le in e  Rede. Deze b e v is te  gebieden worden gearceerd 
weergegeven in figu u r  4 .
§ 4 . -  Resultaten  en b e s lu i t e n .
-  In t o t a a l  werden 34 p roe fs lep en  u itg e v o e rd .  Als r e fe r e n t ie
werd de inhoud van de k u i l  van het n ie t  g e ë le k t r i f i c e e r d e  net aangenomen. 
De ku ilinhoud  van het g e ë le k t r i f i c e e r d e  net werd in  % uitgedrukt tegen­
over deze re ferentiew aarden .
-  In volgende ta b e l  ( t a b e l  3) wordt een ov erz ich t  gegeven van de 
slepen  met de vermelding van het b eg in -  en e in d t i jd s t i p ,  de vangst van 
het k la s s ie k e  en g e ë le k t r i f i c e e r d e  n e t ,  de gebruikte spanning en f r e ­
qu en tie , het percentage van de vangst van het e le k t r is c h  net tegenover 
het k la s s ie k e  net en eventuele opmerkingen.
-  Een a ch t ta l  slepen  werden u itgevoerd  zonder dat er e l e k t r i c i t e i t  
toegevoerd  werd naar de e lek trod en . Oorzaak daarvan waren d e fe c te  
zekeringen (s le e p  12) en d e fe c te  apparatuur (s lep en  28 t o t  3 4 ) .  Voor 
deze slepen  bedraagt het percentage van de vangst van het e le k t r is c h  
net tegenover het k la s s ie k e  net 88 %. Voor de slepen met a fw isse lend  
p o s i t i e v e  en n egatieve  s leep e lek trod en  bedraagt het percentage van de 
vangst van het e le k t r is c h  net tegenover het k la s s ie k e  net 139 %« Voor 
de s lepen  waarbij een e lek trode  in  de rug van het net gep laa ts t  werd 
bedraagt deze waarde daarentegen 129 %.
B i j  het gebruik van s leep e lek trod en  i s  het e le k t r is c h  veld  m o e i l i jk  
te  beperken in  de netopening z e l f .  Dit betekent dat het s c h r i f e f f e c t  
nog v&br de netopening z i jn  u itw erking h e e f t .  Daarom wordt gesuggereerd 
naar een andere op loss in g  voor de p la a ts in g  van de e lek trod en . Er wordt 
gedacht aan het e l e k t r i f i c e r e n  van de k lossen p ees . De andere e lektroden 
zouden evenw ijd ig  aan de k lossenpees in  de rug g ep laa tst  worden.
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Uur Vangst (kg) Spanning
fr e q . % Opmerkingen
begin einde e l e k t . gewoon Volt Hz
I4h35 I5h35 70 50 75 20 140
15h45 l6h45 25 20 75 20 125
19hOO 20h00 25 15 75 20 166
20hl5 2 ih l5 60 40 75 20 150
2ih30 23hOO 80 60 90 20 133
23hl5 00h15 60 4o 90 20 150
00h30 1h30 50 30 90 20 166
2h00 3hOO 45 45 90 20 100
3h15 4h30 70 50 90 20 140
4h45 6hOO 65 55 90 20 118
19h45 20h45 4o 30 90 20 133
2ih 00 22h00 31 42 - - 73 D efect  van zekeringer
23hOO 24hOO 4o 20 75 20 200
00hl5 1h20 30 20 75 20 150
1h30 2h30 23 17 75 10 135
2h45 4hOO 27 18 75 10 150
4hl5 5h30 32 24 75 10 133
20hl5 2lh15 35 25 75 15 i4o
22h00 22h45 28 20 75 15 i4o
23hOO 24hOO 28 22 75 15 127
00h15 1hl5 25 23 75 15 108
1h30 2h30 20 15 75 20 133
2h4o 3h45 20 20 75 20 100
4hOO 5h30 28 22 75 20 127
5h4o 6h45 25 15 75 20 166
l4h30 15hOO 30 20 75 25 150
15hOO l6 h l5 10 10 75 25 100
l 6h30 l 8h15 22 18 75 25 122
l 8h30 I9h30 8 12 - - 61 Gevist zonder e le k t .
2ih30 22h35 10 10 - - 100 Gevist zonder e le k t .
23hOO 23h25 10 10 - - 100 Gevist zonder e le k t .
1hOO 2h00 22 20 — — 110 Gevist zonder e le k t .
2h45 3hl5 10 10 - - 100 Gevist zonder e le k t .
3h30 4h30 35 33 _ _ 106 Gevist zonder e le k t .
4h45 6hOO 20 22 - _ t 91 Gevist zonder e le k t .
-  De b i jv a n g s t  ( o . a . p a l in g  en p la d i j s )  in  bet e le k t r is c h  net was 
g r o t e r .  De vangst van makreel en w i j t in g  (v lu c h tv is )  daarentegen
was i e t s  k l e in e r .  Dit v indt z i jn  oorzaak in  het f e i t  dat het s c h r ik -  
e f f e c t  z ich  m anifesteerde vóór de netopening.
-  Uit ta b e l  3 b l i j k t  dat het v e r s c h i l  tussen dag- en nachtvangsten 
b i j  het e le k t r i s c h  v issen  gering  was.
-  Uit voorafgaande aquariumproeven was gebleken dat de spanning 
voor het stim uleren  van garnaal n ie t  te  hoog mag z i j n .  B i j  een te  hoge 
spanning (meer dan 100 V) i s  de r e a c t ie  van de garnaal te  hev ig  en 
springen ze door de rug van het n et . Daarom werd steed s  gewerkt met een 
zo laag  m ogelijke  spanning (75 à 90 V ) .
-  De v e rs ch i l le n d e  freq u en t ie s  10 Hz, 15 Hz, 20 Hz en 25 Hz werden 
u i t g e t e s t .  De gemiddelde percentages van de vangsten van het e le k t r is c h  
net tegenover de vangsten van het k la s s ie k e  net bedroegen r e s p e c t i e v e l i jk  
138, 1 2 8 , 137 en 129 %.
-  Beide bovenvermelde re su lta te n  ( la g e  spanning en lage freq u en tie )  
spelen  in  het voord ee l voor de bouw van de pu lsgenerator  met b a t t e r i j -  
voeding ( laag  vermogen).
-  Verder zou moeten worden u i t g e t e s t  o f  met la g ere  spanning en 
la gere  freq u en tie  meer optimale resu lta ten  kunnen worden bekomen.

